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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan dan hasil tanaman tomat pada berbagai dosis pupuk guano terhadap
beberapa varietas tomat. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok pola faktorial 4 x 3 dengan 3 ulangan yang terdiri
dari 2 faktor perlakuan. Faktor pertama dosis pupuk guano terdiri dari 4 taraf yaitu kontrol, 7,5 ton/ha, 15 ton/ha dan 22,5 ton/ha.
Faktor kedua varietas tomat yang terdiri dari 3 varietas yaitu Betavila F1, Permata F1 dan Servo F1. Parameter pertumbuhan yang
diamati adalah tinggi tanaman, diameter pangkal batang dan jumlah daun 15, 30 dan 45 HST. Parameter hasil yang diamati adalah
jumlah buah per tanaman, berat buah per tanaman, diameter buah, berat per buah dan produksi buah per hektar. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa dosis pupuk guano berpengaruh nyata terhadap jumlah daun umur 30 HST, namun tidak berpengaruh nyata
pada peubah lainnya. Pertumbuhan dan hasil tanaman tomat yang cenderung lebih baik dijumpai pada dosis pupuk guano 22,5
ton/ha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa varietas berpengaruh sangat nyata terhadap jumlah daun umur 45 HST, berat per buah,
diameter buah, berat buah per tanaman dan produksi buah per hektar. Berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman umur 45 HST dan
jumlah buah per tanaman. Pertumbuhan dan hasil tanaman tomat terbaik dijumpai pada varietas Servo. Tidak terdapat interaksi
antara dosis pupuk guano dengan varietas terhadap semua peubah yang diamati
